











     
1978 年 
专论 
1/1978   发刊词       
1/1978   纪念敬爱的周总理八十诞辰（献诗）       
1/1978   毛泽东思想阳光照耀着上戏       
2/1978   高举《讲话》的旗帜奋勇前进       
3/1978   “轩昂壮烈耿千秋”——悼念郭老（本刊编辑部） 
4/1978   加快步伐  办好戏剧教育（李超） 
导演 
2/1978   谈谈我的导演教育（黄佐临） 
2/1978   导演与舞台“设景”（吴仞之）
2/1978   导演技巧对话（朱端钧） 
2/1978   导演修养随笔（胡伟民） 
3/1978   关于舞台调度（王啸平） 
4/1978   总结·借鉴·展望（黄佐临） 
4/1978   教学与实验（朱端钧） 
表演 
1/1978   演员创造人物的情感体验问题（胡  导） 
2/1978   话剧演员的形体训练（刘芷芬） 
1/1978   表演教学浅谈（了  然） 
1/1978   要抓好基本功训练（张先衡） 
1/1978   加强观察 细心揣摩（朱  艺） 
1/1978   表演技巧漫谈（娄际成） 
2/1978   改进表演教学的意见综述（表演系调查小组） 
2/1978   缅怀先烈 排好《曙光》（表演系教学小组） 








2/1978   理解与体会（刘子枫） 
3/1978   无上光荣 崇高责任（李协林） 
3/1978   他与人民同在（刘法鲁） 
3/1978   “陈老总没有死 他还活着”（冯淳超） 
3/1978   性格·性格化断想（胡伟民） 
4/1978   切忌表演情绪（路  曦） 
4/1978   打开记忆的仓库（姚向犁） 
4/1978   角色的情感体验（梁伯龙） 
4/1978   反面人物的舞台情感（夏宗学） 
4/1978   是升华还是神话（王  频） 
4/1978   为什么要贬雷刚（武  皓） 
4/1978   反面人物的“让、躲、迎、矮、背”（诸葛明） 
4/1978   从演李石坚谈起（俞洛生） 
4/1978   群众“规整”与“陪衬”英雄（章  飞） 
4/1978   “三突出”模式的人物语言（孟金弟） 
1/1978   关于斯坦尼斯拉夫斯基体系的讨论（表演教研组） 
3/1978   对斯坦尼斯拉夫斯基的几点看法（叶  涛） 
3/1978   澄清是非 批判借鉴（张应湘） 
4/1978   论斯坦尼 及其体系（郑雪来） 
4/1978   在讨论中想到的几点意见（吴仞之） 
4/1978   斯坦尼体系及其他（夏  淳） 
3/1978   和张春桥一次面对面的斗争（张  拓） 
舞美 
1/1978   舞台美术的虚与实（胡妙胜） 
1/1978   关于“面颊红”问题的商榷（陈绍周） 
2/1978   演出形式与舞台设计（劳  浩） 
2/1978   发扬优良传统  加强基础理论（龚和德） 
3/1978   舞台美术的意境（胡妙胜） 
4/1978   阿披亚谈瓦格纳歌剧《屈莱斯顿和艾索达》的设计（吴光耀译） 








4/1978   无产阶级革命家肖像化装学术讨论会概况（段  云） 
4/1978   光荣的历史职责（吴仞之、孙浩然、吴瑾瑜） 
4/1978   精益求精形神兼备（李德全） 
4/1978   研究和探索化装造型的新课题（上戏人物造型教研组） 
3/1978   尝试塑造总理艺术形象（常大年等） 
3/1978   也谈塑造总理的形象（王  慧） 
3/1978   《八一风暴》中周恩来同志的肖像化装（艾仁如） 
3/1978   漫谈“形似”与“神似”（李焕臣） 
3/1978   要着眼主要特征（雪  红） 
3/1978   列宁和鲁迅的形象塑造（程漪云） 
3/1978   从贺龙同志的肖像造型所想到的（宋  崇等） 
戏文 
1/1978   历史的回顾的思考（白  桦） 
1/1978   谈“戏剧冲突”（顾仲彝遗著） 
1-2/1978    莎士比亚论（[法]泰纳著 张可译） 
2/1978   一片丹心谱颂歌    徐闻莺、荣广润 
2-4/1978     论剧本的情节结构（顾仲彝遗著） 
3/1978   关于《战斗的青春》的改编及其它（苏  堃） 
3/1978   戏剧冲突管见（陈  斌） 
4/1978   壮怀激烈  慷慨悲歌（吴瑾瑜） 
4/1978   戏剧性（李健吾） 
4/1978   论历史剧《蔡文姬》（魏照风） 
1/1978   “戏剧冲突”参考资料 
4/1978   漫谈广播剧（祖文忠） 
戏曲 
1/1978   越剧《祥林嫂》的改变和导演（吴  琛） 
1/1979   谈越剧《祥林嫂》的音乐创作（刘如曾） 
1/1980   先秦古剧考略（陈  多、谢  明） 
3/1978   《唐人勾栏图》在 戏剧发展史上的意义（蒋星煜） 








4/1979   场上歌舞  场外指点（陈古虞） 
4/1980   戏曲古源辨（乌丙安） 
其他 
1/1978   回忆延安鲁艺时的二、三事（姚时晓） 
1/1979   魏良辅之生平和昆腔的发展（蒋星煜） 
1/1980   洪泽湖畔举红旗（吴瑾瑜） 
4/1978   悼念朱端钧同志诗词（苏  坤、吴仞之、于  伶） 
4/1979   怀念朱老（张  可） 
2/1978   要“拨乱反正”（方洪友） 
 
